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ABSTRAK 
 
Isnaemi Roosdiana. K4312032. PENGARUH INQUIRY TRAINING MODEL 
TERHADAP KEMAMPUAN MENGEMUKAKAN GAGASAN SISWA 
KELAS XI. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret.  Maret 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh inquiry training model 
terhadap kemampuan mengemukakan gagasan siswa. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen semu (quasi experiment) 
dengan rancangan nonequivalent control group design. Populasi dalam penelitian 
ini adalah siswa kelas XI semester II SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar Tahun 
Pelajaran 2015/2016. Teknik pengambilan sampel dengan cluster random 
sampling, sehingga diperoleh dua kelas penelitian yaitu  XI ICT sebagai kelas 
eksperimen menggunakan inquiry training model dan XI IPA 1 sebagai kelas 
kontrol menggunakan metode diskusi sederhana. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik tes berupa tes essay untuk mengukur kemampuan 
mengemukakan gagasan, dan teknik non-tes berupa angket, lembar observasi, dan 
dokumentasi. Uji hipotesis menggunakan ANAKOVA dengan bantuan software 
SPSS versi 19 dengan taraf signifikansi 5%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan inquiry training model 
terhadap kemampuan mengemukakan gagasan memiliki nilai signifikansi 0,000 
lebih kecil dari 0,05. Rincian pengaruh inquiry training model untuk setiap aspek, 
yaitu: 1) pengaruh model terhadap aspek berpikir kognitif-ingatan memiliki nilai 
signifikansi 0,000 ˂ 0,05; 2) pengaruh model terhadap aspek berpikir konvergen 
memiliki nilai signifikansi 0,000 ˂ 0,05; 3) pengaruh model terhadap aspek 
berpikir divergen memiliki nilai signifikansi 0,097 ˃ 0,05; dan 4) pengaruh model 
terhadap aspek berpikir evaluasi memiliki nilai signifikansi 0,000 ˂ 0,05. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah inquiry training model berpengaruh 
terhadap kemampuan mengemukakan gagasan siswa kelas XI. 
 
Kata kunci : inquiry training model, kemampuan mengemukakan gagasan 
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ABSTRACT 
 
Isnaemi Roosdiana. K4312032. THE INFLUENCE OF INQUIRY TRAINING 
MODEL TOWARD STUDENTS’ POSING IDEA ABILITIES OF GRADE XI. 
Thesis. Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University. 
March 2017. 
The aims of this research was to determine the influence of inquiry 
training model toward students’ posing idea abilities. 
This research was  a quasi-experimental method with nonequivalent 
control group design. The population in this study was students of grade  XI SMA 
Muhammadiyah 1 Karanganyar in the 2015/2016 academic year. There were two 
classes as samples by cluster random sampling.  XI ICT was experimental class 
with inquiry training model and XI Sicence 1 was control class with conventional 
model. The technique of data collection test used written test of posing idea 
abilities, non-test techniques used questionnaires, observation and 
documentation. Data was analyzed by using ANACOVA  with SPSS software 
version 19 at the 5% significance value. 
The results of the research showed that application inquiry training model 
toward students’ posing idea abilities had signification value  0.000 meaning less 
than 0.05. The details of influence inquiry training model for every aspects were: 
1) influence of inquiry training model toward cognitive-memory thinking aspect 
had signification value 0,000 ˂ 0,05 ; 2) influence of inquiry training model 
toward convergent thinking aspect had signification value 0,000 ˂ 0,05; 3) 
influence of inquiry training model toward divergent thinking aspect had 
signification value 0,097 ˃ 0,05; 4) influence of inquiry training model toward 
evaluation thinking aspect had signification value 0,000 ˂ 0,05 
The conclusion of this research showed that inquiry training model was 
influenced students’ posing idea abilities. 
. 
 
Keywords : inquiry training model, posing idea abilities 
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